



Lampiran 1: Daftar Riwayat Hidup  














I  AM SOMEONE WHO WANTS TO
LEARN MORE AND L IKE  TO EXPLORE
SOMETHING NEW.  I  AM AN
ORGANIZED PERSON WHO HAS HIGH
OPTIMISM AND ENTHUSIASM
SOFTWARE
MS VISUAL STUDIO ,  SUBLIME TEXT ,
DEVCPP,  ORACLE  VM VIRTUALBOX,
PYTHON 3 .7 ,  BALSAMIQ ,  LARAGON,
XAMPP,  ANDROID STUDIO ,  ANACONDA
KKN CITARUM HARUM
-  WEB DESIGNER
2018
MR & MS UMN 2018
-  FUNDING




-  FOOD AND BEVERAGES
2016
TRAINING EXPERIENCE
INFORMATION L ITERACY SKILLS
PROGRAM -  UNIVERSITAS MULTIMEDIA
















MEDANG LESTARI  BLOK C . IV/A56,
MEDANG-PAGEDANGAN,  TANGERANG 15334
GEMMAAAAA G E M M A  C A H Y A  H .  S @GEMMACHS
SMPIT  AL-F ITYAN SCHOOL TANGERANG
2010-2013
SMA ISLAMIC VILLAGE TANGERAN
2013-2016
UNIVERSITAS MULTIMEDIA  NUSANTARA
COMPUTER SCIENCE
2016 -  NOW
OPEN HOUSE UMN
-  PERSON IN  CHARGE
2017
FORMULIR KONSULTASI SKRIPSI – FAKULTAS TEKNIK & INFORMATIKA 
 
 
Dosen Pembimbing : Julio Christian Young, S.Kom., M.Kom. 
Jurusan : Informatika 
Semester : 8 
 
Nama : Gemma Cahya Hafifah Suhengki 
 









12 Februari 2020 
 
Revisi Proposal Skripsi 
 
 




26 Maret 2020 
 
Bimbingan Proposal Skripsi 
 




18 April 2020 
 
Bimbingan Laporan Skripsi 
 




11 Mei 2020 
 
Pemeriksaan dan pembahasan 
program 
 
Melakukan percobaan variasi dari Ngram basis 




13 Mei 2020 
 
Pemeriksaan dan pembahasan 
program 
 




28 Mei 2020 
 
Pemeriksaan dan pembahasan 
program 
 





12 Juni 2020 
 
Bimbingan Laporan Skripsi BAB III 
 




13 Juni 2020 
 
Bimbingan Laporan Skripsi Bab IV 
 




14 Juni 2020 
 
Bimbingan Laporan Skripsi Final 
 
Tanda tangan halaman persetujuan 
 
Catatan : Form ini wajib dibawa pada saat konsultasi & dilampirkan didalam skripsi (Minimal 8 kali Konsultasi) 
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FORMULIR KONSULTASI SKRIPSI – FAKULTAS TEKNIK & INFORMATIKA 
 
 
Dosen Pembimbing : Nunik Afriliana, S.Kom., M.M.S.I. 
Jurusan : Informatika 
Semester : 8 
 
Nama : Gemma Cahya Hafifah Suhengki 
 









1 April 2020 
 
 
Pembahasan Proposal Skripsi 
 
 




2 April 2020 
 
 
Pembahasan Proposal Skripsi 
 
 




20 April 2020 
 
 
Penyetujuan Proposal Skripsi 
 
 




3 Juni 2020 
 
 
Bimbingan Laporan Skripsi 
 
 




4 Juni 2020 
 
 








10 Juni 2020 
 
 
Bimbingan Laporan Skripsi 
 
 




13 Juni 2020 
 
 
Bimbingan Laporan Skripsi 
 
 




14 Juni 2020 
 
 
Pembahasan Laporan Terakhir 
 
 
Revisi penulisan laporan dan penyetujuan 
 
Catatan : Form ini wajib dibawa pada saat konsultasi & dilampirkan didalam skripsi (Minimal 8 kali Konsultasi) 
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